











A free newspaper is a means of regional vitalization, which is distributed free of charge. It is a magazine collecting localized 
information for the inhabitants and a tool for community-based public relations. Thus a shopping street aims at differentiation from 
the other competitors through the street’s free newspaper focusing on the PR of community-based information about everyday life in 
the area. However, the publication of effective free newspapers requires expertise and its cost effectiveness is not clear. Therefore, 
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図 1 フリーペーパーのメリット 




























成 6 年当時 14,271 ヶ所あったものが，平成 9 年には 14,070
ヶ所，平成 14 年には 12,597 ヶ所，平成 16 年には 12,407 ヶ
所にまで減少しており，平成 19 年は 12,568 となっている（図

























（平成 19 年 3 月末 37.4 台，前年度差 13.5 台増，以下同じ），
携帯電話（203.9 台，9.3 台増），デジタルカメラ（74.7 台，
7.9 台増），DVD プレーヤー・レコーダー・再生録画兼用機









































図 3 日本の商店街数の推移 
図 4 商店街が抱える問題 

























































図 5 ステンドグラスをあしらった銀柳街のアーチ 
（2012 年 5 月 23 日 著者撮影） 
 












2012 年現在 56 店舗である．業種構成は，物販 24 店（43%），
飲食店 20 店（36%），サービス業 7 店（12%），その他 5 店（9%）
となっている．物販の内訳は和服を含む衣料品が 8 店舗，靴












































































図 7 写真の加工 































































































で 2 週間であった． 
4.5 マスコットキャラクターの作成 
前述のように，商店街からの要望としてマスコットキャラ 
図 9 マスコットキャラクターの原案 





































































4 ページ目から 8 ページ目では，銀柳街の各店舗の魅力を
伝えるために，従業員の方々からのコメントと写真を掲載す
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